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Z A R A G 0 Z « . - f 5 d e f O c l u b r e . — V v s c i ó n á < B r a n q u i t o > p o r u n p a r d e b a n d e r i l l a s e n e l f o r o 
t e r c e r o . (Inst. de Moya.) 
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N O V I L L A D A E N M A 1 3 K I J D 
(29 DE OCTUBRE) ] 
Ouat ro palabras á j g a i s a de p r e á m b u l o . 
L o que o c u r r i ó en l a plaza de M a d r i d e l ú l t i m o d o m i n g o , debe servir de l e cc ión á la empresa, s i quiere 
aprender y e s t á resuel ta á no c o n t i n u a r abusando de l a paciencia de l p ú b l i c o aficionado. 
Sabemos que ahora se a g a r r a r á , como á u n c lavo ard iendo, á l a m u l e t i l l a d e q u e se t ra taba de u n a c o r r i -
da de desecho de t i e n t a y cerrado; y m i r a d a l a cosa desde ese p u n t o de v i s t a , t iene r a z ó n ; p e r ú . . . vamos 
por par tes . 
E l abuso, l a e x p l o t a c i ó n i n d i g n a , es y a s i s t e m á t i c a ; l a r e p e t i c i ó n , du ran te las corr idas de abono, de 
casos como e l de l a ú l t i m a n o v i l l a d a , s i n que e l empresario h a y a pensado, n i por u n m o m e n t o , satisfacerlos 
l e g í t i m o s deseos de l a a f ic ión , á cuya costa v i v e , revelan u n c in i smo i r r i t a n t e , que ha t rascendido en sn* 
consecuencias a l p ú b l i c o de las nov i l l adas , que t a m b i é n e s t á ha r to de pagar m u y caras las localidades, pxra 
ver l i d i a r , s i l i d i a pue le l l amarse eso, a lgunos bueyes indecorosos, a l t e r n a n io con monas é t i c a s y cangrejos 
á medio cocer, que n i con los cuernos pueden. 
¿ E s que l a empresa, amparada en lo del desecho puede, s i se le an to ja , obsequiar n n d í a á loa aficiona-
dos con media docena de a ñ o j o s , ó tres y u n t a s de bueyes j ub i l ados ya , por viejos é i n ú t i l e s , del servicio de 
a c a r r e o ? . . . 
Porque s i es a s í , e l d í a menos pensado prevemos u n a c a t á s t r o f e sangr ienta en la plaza, y a que las auto-
r idades , de l Gobernador abajo, parecen dispuestas á prote jer tales . . . abusos, por no decir o t r a cosa peí r 
sonante . 
Creemos l legado e l m o m e n t o de cor tar por lo sano y acabar con esas mar t i nga l a s de empresa, que polo 
conducen á i r r i t a r l a a f i c ión , j u s t a m e n t e i nd ignada y a , alejar el p ú o l i c o de l a plaza y desacreditar e l espec-
t á c u l o . 
¿ E s t á e l empresario subvencionado por los enemigos de la fiesta? . . . 
tíólo a s í , ó suponiendo que ha perdido la n o c i ó n del propio i n t e r é s , y a que no el j u i c i o , porque eso lo 
creemos impos ib l e en é l , puede tener e x p l i c a c i ó n l a conduc:a censurable que v iene observando. 
E n todo caso, como d icen que el loco—y repet imos que, á nues t ro entender , e l empresario a ludido no 
ea capaz de volverse loco—por l a pena es cuerdo, voto con m i c o m p a ñ e r o D m Modesto, y como é l , propong > 
u n a huelga general de aficionados, hasta que los asuntos del toreo v a y a n por e l camino que deben i r . 
Cerremos a l empresar io , como d i r í a el ins igne Costa, el granero y l a despensa, y luego él v e r á lo que le 
conviene hacer. 
A n i n g u n a empresa le h a n consent ido, quienes t i enen e l deber de velar por los intereses del p ú b l i c o y de 
l a beneficencia, los desmanes que á é s t a se le cons ienten . 
¿ P o r q u é ? . . . 
Por nues t ra par te , sospechamos m u c h o , mas como n o podemos probar nada , ca l lamos. 
Pero conste que n o t ragamos e l paquete, n i perdemos de v i s ta el juego para poner las cartas boca arriba 
en cuan to l legue l a o c a s i ó n . 
Que l l e g a r á . . . ¡ V a y a s i l l e g a r á ! 
C jmo l l e g a r á l a c a t á s t r o f e final y decis iva, s i el empresario no proporc iona el desqui te á la a f i ñ o n , ó se 
r e t i r a de l a escena, que s e r í a lo m á s opo r tuno . 
n OHÁ 
Y no v a l é escudarae hoy con lo del diaechó de tienta y cerrado, porque una cosa ee que el ganado de las 
novi l ladas sea defectuoso y e s t é desechado para corridas formales por ful ta ó sobra en la edad, escasez de 
b ravura , l e s i ó n f í s ica , etc., y o t ra cosa es que, a l auaparo de t a l c l á u s u l a , nos suel ten bichos de l i d i a i m p o -
sible, con los precios por las nubes. 
Exo es querer mata r la af ic ión solapadamente; pnes cada corr ida que o jganiza la empresa vigente r e su l té - ; 
WÜ»,puñalada trapera aeestaoa con t ra la a f i c ión . . . ¿ V e r d a d , c o m p a ñ e r o M i l l á n ? . . . 
Prueba de e l lo es que e l p ú b l i c o se retrae, y en la n o v i l l a d a ú l t i m a tpenas ee l l t n ó u n tercio de p l a z a j 
Y a u n f u é m u c h o para lo que v imos . 
Como a p r e c i a r á qu ien leyere. 
Se cor r ie ron siete nov i l l o s : tres de C á m a r a , tres de H a l c ó n y uno it.clusero, que fué jugado en p f imer l u - í 
gar, para que lo rejonease el popula r Barajas. 
¿Y lo r e j o n e ó ? . . . M a l , m u y m a l . 
N i e l caballo que montaba era á p r o p ó s i t o para la suerte, pues apenas o b e d e c í a a l f reno, n i Barajas eh ve : 
para tales fregados. 
C l a v ó dos nierros donde su ignorancia le p e r m i t i ó y s a c ó her ida l a cabalgadura en el p r i m e r encuen t io . 
Vvilá tout. 
Kl p r imero de l i d i a ord inar ia , : f u é u n becerrote berrendo en negro, corn icor to , b r avuconc i i l o y s in poder, 
qi •* s u f r i ó cuat ro puyazos, s i n consecuencias. 
Le adornaron con tres pares, todos medianejos^ y p a s ó á j u r i s d i c c i ó n de JFlattrito. 
Llegó el caracol á 
manoM de Gregorio des- , 
•H.uiputsto, revoltoso y i 
con ja cabeza como u n 
m o l i n o , por lo que e l ' 
muchacho hubo de em-
b a r u l l a r l e en la faena, 
d e j á n d o t e comer el t e -
rreno, sufr iendo a l g u -
nas tarascadas con ^a -
l e n i í a , por lo que su 
trabajo de m u l e t a re-
c u i t ó una serie de l a -
mentables emociones, 
rematada por u n sabla-
zo de lanter i l lo y t e n -
dencioso, dado con el 
cuarteo correspondien-
te. (Pa lmos) 
E l s tgundo , ensa-
banado, capirote , bot i -
nero, buen mozo, escu-
r r ido , c o r n a l ó n y abier-
to , con trazas de buey, 
basto y noblote , se 
m o s t r ó vo lun ta r ioso , 
t o p ó n y s in coraje con 
t los montados, en siete 
varas que Je pus ieron. 
Con tres pares y medio q u e d ó l i s to para que Pazos se las entendiera con é l . 
Quien e n c o n t r ó á su adversario suave como la seda, ap lomadi to y tomando b ien la mule ta : á pedir 
de Loca. 
Pero A n t o n i o hizo la faena con bastante despego, aunque a c e r t ó en lo de pasar por abajo al t o r i l l o , que 
llevnha l a cabeza a l n i v e l de la torre de Santa Cruz . 
DHapués el chico ent ro rp^nla rmente nada m á s , para dejar medio estoque de lan te r i l lo y tendencioso, que 
hizo doblar a l c o r n ú p e t o . (Palmas.) 
E l tercero, negro, terciado, b ien puesto y de l á m i n a aceptable, con v o l u n t a d y s in poder, a c e p t ó cua t ro 
caricias de los var i largueros . 
Serrnnito d i ó algunos lances es t i rando bien los brazos, pero mov iendo loapinveles m á s de lo debido. 
Tres pares: u n o bueno de Orteguita y á o t ra cosa. 
Serranitn hizo u n a faena bon i t a de m u l e t a , despegadillo y s in conseguir ahormar , t e rminando con una 
estocada en el n i i »mo gol lete . 
E l muchacho l iene hechuras de torero , va lo r t r anqu i lo ante los toros y facultades sobradas; sabe a l g u -
nas cositas que ejecuta b ien y no le fa l t a a f i c ión . . . 
Por ahora, no vemos m á s en é l . 
E l cuar to , c a s t a ñ o , p e q u e ñ o y cojo por a ñ a d i d u r a , p r o v o c ó la protesta del p ú b l i c o , y cuando habla t o -
mado y a u n a vara , f u é re t i r ado a l cor ra l por orden del Presidente. 
A q u e l n o v i l l o d e b i ó m o r i r en l a plaza. 
E l cuar to his era una ra ta con cuernos y . . . i no fué bronca la que se a r m ó ! 
Le picaron tres veces los del c a s t o r e ñ o , le pusieron u n par de bander i l l as y luego. . . 
Luego , considerable n ú m e r o de espectadores i n v a d i ó el redondel; los m á s decididos se apoderaron del 
Mchejn, s u j e t á n d o l e por las astas y e l rabo, uno de ellos lo m o n t ó , y , por fin, sal ieron los mansos á resolver 
el confl icto, l l e v á n d o s e e l choto a l co r ra l . 
D e s p u é s , los protestantes oe agruparon bajo el palco presidencial , e n s e ñ a n d o sus bi l letes y pidiendo la 
d e v o l u c i ó n del impor t e ; pero entonces sa l ta ron los guardias de segur idad, con sus oficiales a l frente y el 
corneta al redondel , y p rev io u n toque de a t e n c i ó n . . . ¡ J e s ú s , q u é m i e d o l . . . procedieron á despejar, lo que 
lee o o n i ó püí ín t rabajo , porque los á n i m o s se apaciguaron enseguida. 
Y acabado todo «.so, c o n t i n u o la fiesta con l a salida del 
J 
« P L A T B B I T r » B N B L P E i M B B TOBO 
p 
f 
« H i B K A N I T O » B N B L TORO T B H C R a o 
Cuar to tercero, berrendo en negro, mejor mozo que loa anter iores , b i eu a rmado y bur r i c iego , por lo cual 
no a c o m e t í a con d e c i s i ó n á los picadores, aunque no le fa l taba v o l u n t a d . 
Cua t ro varas, cua t ro pares de bander i l l as , u n a v i s i t a a l c a l l e j ó n , la a u t o r i d i d haciendo volat ines y 
Platerito en escena. 
Ka¿Et n o v i l l o se d e c l a r ó - j m a n s o del todo, d á n d o s e á l a h u i d a , s in qua poder h u m a n o lograra detenerle en su 
carrera de conejo acosado; s a l t ó a l c a l l e j ó n varias veces, buscando defansas; d e s q u i c i ó una puer ta frente al 
ch iquero ; u n ten iente de segur idad, s i n t i é n d o s e torero , d e s e n v a i n ó el sable; el e s c á n d a l o arreciaba y Grego-
r i o , no pud iendo hacer o t ra cosa, p i n c h ó dos veces de cualquier modo, y , pnr fln, a g a r r ó una estocada alta 
y de lantera , que b a s t ó . 
E l q u i n t o , h e r r é n lu en negro, sai-
p icado, con t i p o de buey, r e s u l t ó m a n -
so en dos varas que le ap l i ca ron malgré 
lui y f ué condenado a l fuego. 
8e a p u n t i l l ó el p r i m e r caballo de la 
j o r n a d a . 
E n e l segando te rc io nos abur r i e ron 
Jeromo y su colega, que se ha r t a ron 
de t i r a r pares á caigan donde cayeren, 
unos en e l suelo y ot ros , por casual i -
dad , en el n o v i l l o . 
f i f i Pazos e n c o n t r ó a l enemigo manso v 
casi ciego, por lo qne no se anduvo en 
c h i q u i t a s , y t ras de pocos pases, p i n -
c h ó dos veces, s i n compromiso , at izo 
med ia estocada buena y d e s c a b e l l ó al 
segundo e n v i t e . {Palmas.) 
E l que c e r r ó plaza, berrendo en ne -
gro, se d e j ó t en ta r con escasa v o l u n t a d 
c inco veces. 
Serranito t i r ó unos lances b ien re-
matados , aunque a l final p e r d i ó e l ca-
po te . 
I n t e n t ó d e s p u é s H i l a r i o cambiar u n 
pa r de las cortas y s a l i ó revolcado, s in 
consecuencias. Los de t anda c u m p l i e -
r o n con dos pares. nn 
Serranito e j e c u t ó u n a faena vis tosa , por a r r iba , quedando enganchado en u n o de los pases, y acano LUU 
u n a estocada de m u e r t e . {Palmas.) 
los d e m á s , nada bueno puede anotarse. 
i V a l i e n t e c o r r i d i t a l 
O t ra como é s t a y l a v e r á el empresario solo desde su p a l c o . . , 
BEONCA. B l i T 0 " 0 C Ü * B T O B'H 
( I N S T . DK CA.BRIÓN.} DON H R R M Ó G E N E S . 
J 
B A R C E L O N A 
Corrida celebrada el día 16 de Ju l i o . 
Con ios espadas Concito, Machaquiéo y Morenito de Algeciras y toros de Ar r ibas hermanos, se c e l e b r ó e^ta 
cor r ida . 
Cuando e l Oficial del Gobierno c i v i l , Sr. Conde, o c u p ó el palco pres idencia l , no era m u y numerosa la con-
currencia , á pasar de resul tar el car te l del agrado de este p ú b l i c o . 
E l resultado de l a corr ida no se presta á hacer una detal lada a p r e c i a c i ó n . Haremos só lo una l igera y 
breve r e s e ñ a . 
A las cuatro y media , d e e p u é a de los pre l iminares de ordenanza, p i s ó el ruedo el 
P r imero , hermoso a n i m a l , de pelo berrendo en colorado. Conejito le s a l i ó a l encuent ro , p a r á n d o l e los 
pies con var ios lances, parando b ien en dos de ellos. 
L O S TOBOS BN L O S C O B B A L B S DB L A P L A Z A 
M o s t r á n d o s e el bicho bravo y noble l l egóse á C a ñ e r o , Colita y Onofre cuatro veces, desmontando en 
dos y dejando en la arena dos caballos, estando los tres espadas bien en los qui tes , cosechando bastantes 
aplausos. 
E l veterano Galea con Africano bander i l l ea ron , siendo aplaudidos en los cuatro buenos pares que c o l o -
caron al de A r r i b a s , 
Conejito c o m e n z ó b ien la faena, acabando m o v i é n d o s e algo, pero andando siempre cerca. S e ñ a l ó u n 
buen pinchazo. R e p i t i ó con o t ro , e s c u p i é n d o s e algo, y c o m e n z ó e l b icho á buscar l a defensa a l abr igo de u n 
cabal lo . 
U n a estocada con tendencia , propinada con cierta v e n t a j i l l a , de jó a l c o r n ú p e t o para que A n t o n i o i n -
ten tara cuat ro veces e l descabello con e l estoque, acertando á l a segunda con l a p u n t i l l a . E l p ú b l u o le 
d e m o s t r ó su descontento. 
Segundo, de l á m i n a parecida al an ter ior y pelo berrendo en negro Machaquito le d ió tres l a m e n a l u r a -
les y u n recorte. 
Oampl i endo como bueno se a r r a n c ó á Carrero, Zurito y P i n o en seis ocasiones. Dos veces cayeron los 
j ine tes y r f a é a p u n t i l l a d o u n jaco. 
E n los qui tes es tuv ie ron b i en los espadas. E l picador P ino p a s ó á la e n f e r m e r í a d e s p u é d de s e ñ a l a r el 
ú l t i m o puyazo . 
V a r i a d o e l tercio sa l ie ron con los palos Cámara y Patatero, los cuales p rend ie ron tres buenos pares. 
{Muchas palmas ) 
üf^cAagMÍío e m p l e ó u n a breve y va l i en te faena con el t rapo r o j o , t ras l a cua l a r r e ó u n a estocada corta 
con l igera tendencia y d e s c a b e l l ó á l a primerav siendo m u y ap laud ido . 
Tercero, con h á b i t o negro, t a m b i é n b u e n mozo y con lo s u y a en l a cabeza. Morenito de Algeciras le dió 
var ios lances y u n recor te , que fueron ap laudidos . 
Dj seis varas, por tres c a í d a s y dos bajas, se compuso el p r i m e r te rc io . Es t av i e ron de t anda Carrero, 
Chito y Rfftows. H u b o u n buen qu i t e y opor tuno de Morenito a l Chato en u n a c a í d a de e x p o s i c i ó n . Diego 
R «das f ué m u y ap laud ido . , l 
E i ' r i q n e M e r i n o c l a v ó u n par aceptable, Recorte u n o bueno y r e p i t i ó e l p r imero con medio par. E l par 
da Perico fué aplaudido^ ¡ 
Morenito t o r e ó aceptablemente , in t e fca lando en la faena algunos buenos pases, y d ió fia á l a exietencia 
de l b icho r e c e t á n d o l e med ia estocada super ior , que no n e c e s i t ó l a i n t e r v e n c i ó n del p u n t i l l e r o ; pero a l en-
t r a r el espada con p r e c i p i t a c i ó n en e l m o m e n t o de hacer u n e x t r a ñ o el to ro , q u i t ó bastante l u o i m i e u l o á la 
faena. . .,' 
Cuar to , b u e n mozo, c a s t a ñ o oscuro. Fajardo y Colita p i ca ron u n a vez a l a l imón (suerte nueva ) . D e s p u é s 
a c e p t ó seis puyazos de los dos citados picadores, Carrero y Ouofre . H u b o sais t umbos y quedaron fuera de 
combate c inco cabal los . 
Conejito chico y Africano m e t i e r o n tres pares,, dos de el los buenos, premiados con aplausos. 
Cónejito, aunque cerca, se m o v i ó algo toreando de m u l e t a y s u f r i ó var ias coladas de pel igro . Entrando 
con a l g ú n a l i v i o m e t i ó u n a estocada c a í d a , rodando e l to ro s i n que e l p u n t i l l e r o t u v i e r a que en t ra r en f u n -
ciones. E l c o r d o b é s o y ó pa lmas . 
Q l i n t o , negro, s i n t an to respeto c ó m o sus anter iores hermanos . Machaquito d i ó l e dos lances y t e r m i n ó 
con u n recorte. Fa ja rdo y Zurito s e ñ a l a r o n a l b icho c inco puyazos , m i d i e n d o e l p a v i m e n t o en dos. E l toro 
se l i m i t ó á c u m p l i r . x 
Patatero s a l i ó con los palos, y á pesar de ped i r e l p ú b l i c o que bander i l leasen los matadores y pedir le las 
bander i l l a s Morenito, se a d e l a n t ó y m e t i ó u n par aceptable , d e s p u é s medio , y r e p i t i ó con u n o á la media 
'Vue l t a , p rev io var ias salidas en falso. 
Mojino c l a v ó u n pa r en su t u r n o . 
Machaquito, con su acos tumbrada v a l e n t í a , m u l e t e ó á su segundo adversario y lo h izo rodar s in p u n t i l l a 
de u n a estocada cor ta y de lan te ra , oyendo muchas pa lmas . 
Sexto, c a s t a ñ o , m á s te rc iado. A l pisar e l ruedo protesta e l p ú b l i c o , s iguiendo las protestas toda l a l i d i a . 
E n e l p r i m e r terc io c u m p l i ó , de jando e n e l a n i l l o dos po t ros . Se cambia l a suerte y aumen ta l a g r i t e r í a por 
l a p r e s e n t a c i ó n del b i c h o . 
M a n o l i l l o Rodas ca lma algo los á n i m o s c lavando u n p a r super ior . Recorte le sigue con o t ro bueno y 
dob la e l p r i m e r o con o t ro pa r , de l que se desprende u n pa lo , 
A l disponerse Morenito á da r cuen ta de l t o ro , a r rec ian lasi protes tas . E n v i s t a de l a a c t i t u d de l púb l i co , 
é l espada p rocura acabar p r o n t o . D e s p u é s de u n p inchazo h o n d o dobla e l causante del e s c á n d a l o de una 
estocada has ta l a mano , algo de lan te ra . C a s t i l l i t o l e v a n t ó a l l u c h o y se l i b r ó de u n a cornada milagrosa-
m e n t e . E l t o r ú d o b l ó n u e v a m e n t e , esta vez para no levan ta rse m á s . 
L a n o t a sal iente de l a o r r i d a l a d ie ron los bander i l l e ros ; h a s ido u n a de las corr idas que mejores pares 
Se h a n puesto . -
Los toros, en general , s i n ser d i f í c i l e s , n o r e su l t a ron m u y «Maue?. Por la p r e s e n t a c i ó n del ú l t i m o bicho 
s a l i ó el p ú b l i c o descontento de l a p laza . 
E n l a e n f e r m e r í a se puso a l p ú b l i c o u n par te f a c u l t a t i v o hac iendo saber que e l picador J o s é del Piao 
h a b í a suf r ido u n a cornada en l a ' p l a n t a de l p ie i zqu ie rdo , de t r ó s c e n t í m e t r o s de p r o f u n d i d a d por cinco de 
e x t e n s i ó n , de p r o n ó s t i c o reservado. 
Y a q u í hago p u n t o . O t r a vez se h a r á o t r a cosa. 
^JNS .^ DB p . AGOSTÍ.) JOAN F R \ N C O D E L R Í O . 
L a s corridas del Pilar en Zaragoza. 
TERCERA C RRIDA (15 DE OCTUBRE) 
T o r u - : «H0 d - In g m ' . -
derfa del Si'. D . F d i p u ún 
Pablo Romero. 
Eppadap; J o s é G a n í f l , 
Atguheño, y Rafael G o n z á -
lez, Moch" quito. 
L a ent rada floja y la 
t a n l « e s p l é n d i d a y s in *d 
viento que re ino en las 
a n le rio les. 
p]n e l re.lc nde l pignpn 
r o l ü c a d u s h s huHaderuS 
de ayer, puestos para el 
Algabtfl(i. K»iat al hacer el 
paseo, es obseiquiado con 
p i tos . 
Con las de l ú b r i c a , se 
da l i be r t ad a l 
P r imero de la serie, 
Cordínero, n ú m . 1, negro, 
l i s t ó n , meano, co rn icor t i to 
y b ien cr iado. 
Algabeño, a l i n t en t a r 
darle el p r i m e r lance de 
capa, sale t rompicado coi.-
t r a las tablas y es r e l i r a -
do á l a e n f e r m e r í a con 
u n a p ierna lesionada, a l 
parecer ? vo lv iendo á salir 
a l poco r a t o . 
OTACIÓN Á «MA.CHAQUIT0» POB L A M U B B T B D E L CUAHTO TOKO 
T e r c e r a corrida.—«MA< 11/ QUIT< » BN BL TOBO CUADTO 
E l b icho ta rda mucho en Ajarse, y , con 
escasa v o l u n t a d y m o s t r á n d o s e ta rdo, a g u a n » 
ta de Salsoso y Carranza cuat ro puyazos, á 
cambio de dos vuelcos y n i n g u n a d e f u n c i ó n 
caballar . 
E n qui tes sobresale Macho quito. 
V a r i a d a l a suerte, B a z á n comienza con 
medio par que se cae enseguida, y repi te con 
u n o entero m u y desigual ; sigue Perdigón con 
o t ro medio , y cierra e l tercio e l p r imero cuar-
teando u n o des igua l i to . 
Algabeño, de tabaco y oro, c fmienza su 
faena con la mano izquierda con u n pase 
a l to , s i n confiarse. 
B i e n ayudado por Llonquifo, c o n t i n ú a pa-
sando con desconfianza, dando siete con l a 
derecha, uno ayudado por abajo, c inco altos 
y , con e l toro h u m i l l a d o , suelta una estocada 
c a í d a , que h&»t&. (Algunospalmas y síteos.) 
Segundo, Escribano, n ú m . 12, negro, bra-
gao, lucero, corn icor to t a m b i é n , co l ib lanco , 
b ien cr iado y de regular presencia. 
Machaqwto le obsequia con varios lances 
algo movidos , pero con v a l e n t í a , siendo aplau-
d ido . 
Con v o l u n t a d , aunque s in recargar g ran 
cosa y demostrando poco poder, recibe e l b i -
cho seis varas, por una sola c a í d a . 
Sin p e d í r s e l o nadie , Machoquito requiere 
los j alos y , al son de l a banda del Hospic io , 
cambia de pr imeras medio par regular , y l u e -
go c lava dos a l cuarteo m u y buenos, g a n á n -
dose una o v a c i ó n . 
En medio de é s t a , b r i n d a y se dir ige a l de 
Pablo Romero. Desde cerca, parando y con 
v a l e n t í a , ejecuta una breve y buena faena, 
compuesta de u n buen pase en redondo, dos 
de pecho, uno a l to y dos con l a derecha, t o -
dos m u y lucidos, para agarrar u n v o l a p i é su-
per ior , que hace doblar a l b icho . (Ovación, 
oreja y música.) 
t z m i 
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de buena 
t l a f a e l i l l o v is te de azu l 
celeste y*oro. ^ «tí 
Tercero, Pies de liebre, 
n ú m . 26,, c á r d e n o , oscuro, 
bragao, corn icor to , buen 
mozo, fino y b ien c r iado . ^ 
Con v o l u n t a d y m u c b o 
p o d e r , p e r o s a l i é n d o s e 
suel to a l p r i n c i p i o , sufre 
seis garrochazos de Salso-
»> , Carranza y Mareca, 
p r o p o r c i o n á n d o l e s cua t ro 
grandes t umbos y m a t a n -
do cua t ro caballos. A i final 
se ha crecido bas tante . A 
loa qui tes , m u y opor tunos 
ambos] espadas, sobresa-
nen dojel^de C ó r d o b a . 
. , E l ve terano Blanquito 
cuar tea u n par super ior ; 
Chato o t ro de la m i s m a cla-
se, y r ep i t en ambos con 
otros dos, que no p renden . 
{Palmas.) 
Algabeño comienza pa-
sando bien y acaba descon-
fiándose, dando e n t o t a l 
dos pases ayudados , dos 
con, l a derecha y cua t ro 
a l tos , come p r e p a r a c i ó n á 
u n a estocada trasera, en t r ando regu la rmente . E l p u n t i l l e r o , á l a segunda. (Pa lmas y oreja.) 
r ? Cua r to , Tabaquero, n ú m . 10, berrendo en negro , bo t ine ro , cor to y abier to de he r ramien tas y 
presencia. 
De Zür i to y su colega se deja t en ta r el pelo siete veces, s i n desmontar les en n i n g u n a , con bastante vo-
l u n t a d , pero con t o t a l carencia de poder. \ ; ' ' ' 
Acep tab lemente bander i l leado el berrendo por los chicos de Machaquito con tres pares, pasa á manos 
de l espada c o r d o b é s , q u i e n desde cerca y parando á ra tos , da c inco pases na tura les , u n o de pecho por aba-
jo y u n o ayudado , rematado t a m b i é n por abajo, para en t ra r con m u c h o coraje y dejar u n a estocada supe-
r i o r , que le va le u n a g r a n o v a c i ó n y l a oreja de l a n i m a l . 
Q u i n t o , Chimiro, n ú m . 36, negro, l i s t ó n , algo delantero de p i tones , b ien cr iado y buen mozo. 
E l sobresaliente Calentó le ofrece u n par de lances, sal iendo compromet ido en e l p r i m e r o . Machaquito 
t a m b i é n lo torea m u y va l i en temen te y oye palmas . 
C u m p l e e l b icho con v o l u n t a d y poder en varas , admi t i endo cinco de Salsoso, Carranza y Mareca, por 
c inco batacazos y tres pencos pati t iesos. 
Con la anuencia de l espada agarra Calerito las bander i l las , c i ta para e l cambio y , s a l i é n d o s e de la suer-
te antes de t i e m p o , prende medio par en buen s i t i o , '•epitiendo con o t ro medio a l cuar teo. [Palmas á la vo-
luntad.) B a z á n cierra e l tercio con u n par pasado, m u y i g u a l i t o , y u n pa l i t o suel to . t , 
Algabeño obsequia a l c o r n ú p e t o con cinco pases al tos , tres con l a derecha y tres ayudados, todos ¿lesde 
buen ' te r reno. y en t r ando con los í d e n e s cambiados at iza una estocada m u y tendenciosa, que hace doblar al 
de Romero. (Palmas.) 
Sexto, Tucinero, n ú m e -
ro 36, c á r d e n o claro, bra-
gao, as t iblanco, veleto, 
b ien cr iado y de précioeo 
t i p o . Su salida es acbjgida 
con pa lmas para e l g á D a -
dero. C,J 
En t r e Zurito y Pino le 
p i n c h a n en cuat ro opaeio-
nes, cayendo en d0B 
perdiendo dos jacos,. E l 
b icho , t a rdo y fiojo ., 
E n qui tes , m u y ¡aplau-
d ido Machaquito. 
- P a t a t e r ü l o y Cnmará lo 
adornan con tres -pares y 
r t tedío, sobreealiendp el 
p r i m e r o , que bace gaJade 
in te l igenc ia y facultades. 
Machaquito en siei;e mi-
nutos nos despide, dando 
siete pases con la der.ecbfti 
dos na tura les y dóB "e 
pecho, saliendo desarma-
do doe veces, para media 
^ estocada t end ida , u n p i n -
«ALOABBÑO» DB8PUK8 DB LA BBTOOADA AL QUINTO TORO chazo altO, Otro s in soltar, 
ot ro lo mismo, y una es 
tocada calda. 
E l b icho, m u y quedado 
y .desarmando, por l levar 
c lavada en u n ojo una 
bander i l l a . (Pa lmas ) 
.BesMmén.—Ha habido 
dos bichos buenos mozos, 
dos regulares y dos tercia-
dos, s in e x a g e r a c i ó n . 
E l p r imero ha m o s t r a -
do ser ta rdo y blando en 
varaw, quedado en bande-
r i l l a s , y l o mi smo en l á 
muer te . 
E l segundo ha sido vo-
l u n t a r i o , pero de poco po-
der en puyas; noble en 
palos y toreable a l final, 
aunque fa l to de f a c u l t a -
des. 
E l tercero ha resultado 
bravo, certero y de mucha 
cabeza con los picadores, 
y ha pasado quedado á 
los otros tercios. 
E l cuar to , t o p ó n , b lan-
do y de e s c a s í s i m o poder 
con los de aupa, y to rea-
ble en lo d e m á s . 
E l que ha ocupado t i 
l agar de preferencia , ha cumpl ido aceptablemente en el p r i m e r terc io , most rando v o l u n t a d y pujanza: se 
ha quedado en palos, y ha l legado á la muerte en buenas condiciones. 
Y e l ú l t imo , ' t a rdo y poco codicioso en varas, y quedado en todo lo d e m á s . 
H a n aceptado entre los seis 31 v ° r a s , por 14 vuelcos y nueve jacos arrrastrados 
Bander i l leando, Blanquito, F a t a t e r ü l o y Chato. 
Bregando, los mismos . 
Con e l chuzo. Zurito, Salsoso y Mareca. 
L a presidencia acertada. ' * 
L o s servicios, ñ o j o s . 
L a cor r ida , s i n ser u n a g ran co-ia, ha resultado mucho mejor que las dos anteriores. 
SI 
C u a r t a corrida.—CBOUBITA OHIOO» EN BL 10.1,0 SHQUN JO 
C U A R T A C O R R I D A (19 D E O C T U B R E ) 
Y vamos con la cuar ta corr ida de fdr ia . • ~ 
E l ganado.—LOB ocho c o r n ú p e t o s de D.a Celsa Fontfrede dejaron mucho que desear en cuanto á su p r e -
S d n t a c i ó n , p ü e s f ueron chicos, j ó v e n e s , escurridos y bastos, aunque con pitones desarrollados, componiendo 
u n a verdadera cor r ida de desecho, y tampoco gustaron á nadie en lo respectivo á b r avu ra , de la que a n d u -
v i e r o n m u y escasos, a s í 
como de poder, hasta e l 
ex t remo de venirse a l sue-
lo á cada momen to . 
Salvo el sexto b icho, 
que r e s u l t ó e l mejor , t o -
dos los restantes se do l i e -
n m a l h ie r ro , y a lgunos, 
Co no e l q u i n t o y el e é p t i 
m o . s i n o l l e v a r o n fuego 
f u é 1 r q ú e los picadores 
no apre ta ron . 
Menos m a l que n i n g u -
no de ellos of rec ió d i f i -
cultades; m u y a l contra-
r i o , aunque quedados en 
su m a y o r í a , fueron nobles 
como borregos. 
Para dar una idea de 
la bravura y pujanza de los 
a n i m a l i t JS, baste decir 
que entre todos admi t ie -
r o n 38 picotazos, p ropor-
c ionaron 1 ioce descensos! 
y m a t a r o n sobre la arena 
ocho jacos. 
N i l a ganadera d e b i ó 
vender semejantes bichos 
para u n a fer ia t a n impor- U S A CAÍDA DHL FiOADOa cMASBOA> 
tan te como es lá"(iel ^ l l a r , 
n i fa empresa f a d m i t í r e e -
los, por lo c ú a l u n a y^otra 
soíji merecedoras por i g u a l 
á todo g é n e r o de censuras. 
\ Algabeño.—Es t u vo en 
esta cor r ida algo m á s vo-
lun ta r io so y t rabajador 
que en laa anteriores; pe-
ro e l é x i t o ' n o c o r o n ó sus 
bnenuH depuop, q u i z á s por 
d e a c o n c e r t « r n e «1 diestra 
antH IH h o s t i l i d a d que Jo 
m a n i f e s t ó u n a g r a n oarLw 
»IH1 p ú b l i c o desde q u é co-
m e n z ó la l i d i a . 
Con g ran i n t r a n q u i l i -
dad y a u x i l i a d o por loa 
capotes de t r e s peone»», 
m u l e t e ó a HU p r imer ene-
m i g o , hacietifio a n t e é l 
mi í t í a e n a ( l««luc ida é i i •• 
ertóny,, y en t r ando m a l 1« 
receto u n metisaca e n los 
bajos, a l que s i g u i ó u n a 
ecttocada basta e l p u ñ o , 
en lo a l t o , m e t i é n d o s e me-
j o r , y como final u n des-
cabello a l segundo i n t e n t o . { F i h s abundantesJJ algunas palmas.) 
E n su segundo ( q u i n t o de la corr ida) i n t e n t ó desquitarse y e j e c u t ó u n muleteo breve, oonfiailn y parai l i -
t o ; pero a l Üe i i r se le f ué la mano y s o l t ó u n sopapo c a í d o de los de su e-xclusiva cosecha, acabando por 
d e s c a b e l l a r ' á pulso á la p r imera . (P i¿os y palmas.) 
Con el capote, en lo poco que ijdzo, se c i ñ ó y p a r ó m á s que en las dos tardes anteriores, p r o c u r ó agrada* 
en los qui tes y es tuvo m u y a p á t i c o en la d i r e c c i ó n d e s i d i a , acabando por delegai la en el segundo espada 
De todos modos, s i g u i ó s in c o n v e n c e í n o s e l diestro de L a A lgaba , que suponemos no v o l v e r á á figurar 
en e l ca r t e l del a ñ o p r ó x i m o . 
Bombita chico.—El s i m p á t i c o diestro de Tomares c o n s t i t u í a e l p r i n c i p a l a l ic iente de esta cor r ida , y en él 
h a b í a puesto e l p ú b l i c o zaragozano todas sus esperanzas. ¿ D e f r a u d ó é s t a s e l n i ñ o de l& eterna sonrisa? No, 
c ie r t amente , s e g ú n puede verse. 
L e t o c ó h a b é r s e l a s , en p r i m e r lugar , con u n b icho m u y noble , y se c i ñ ó con él de u n modo admirable y 
l u c i d í s i m o , c o n s i n t i é n d o l e b ravamente con la m u l e t a y l l e v á n d o l o donde quiso, siendo coreada con tolésl la 
faena, que f u é super ior de veras. Luego a p r o v e c h ó l a p r imera igua lada para en t ra r desde buen terreno y 
dejar med ia estocada en todo lo a l to , l igeramente tendenciosa, que le p r o p o r c i o n ó u n a merecida o v a c i ó n y 
l a oreja de l astado. 
E n segundo luga r le cupo en suerte e l toro m á s b ravo de la cor r ida , con el que l l e v ó á cabo o t ro lucido 
y v a l i e n t i s i m o mule teo , que se le a p l a u d i ó con j u s t i c i a , como p r e p a r a c i ó n á u n pinchazo b u e n í s i m o y una 
estocada a l t a , u n poqu i to de lantera , a r rancando desde algo la rgo , pero rec to . (Muchas palmas.) 
P h a D u r a n t e la brega m o s t r ó s e incansable , cargando sobre s í con todo el peso de la cor r ida , hasta el extremo 
de s u s t i t u i r a l Algabeño en dos de sus toros; e j e c u t ó var ias v e r ó n i c a s superiores, d i ó u n cambio en rodi l las , 
•ifil 
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algo despegado, a l sexto b icho , a d o r n ó a l mismo con u n par trasero, u n o bueno y o t ro c a í d o , cuar teando, y 
estuvo m u y opor tuno en los qui tes y superiormente colocado toda la ta rde , h a c i é n d o s e acreedor con j u s t i c i a 
á los cont inuos aplausos que se le p rod iga ron . i . / . . '^ 
Nuest ra o p i n i ó n es que el s i m p á t i c o Ricardo Torres se ha ganado con creces l a con t ra ta del a ñ o p r ó x i m o . 
Lagartijo chico.—Gomo e l de L a Algaba , t a m b i é n este j o v e n espada c o r d o b é s m o s t r ó s e m á s deseoso de 
agradar que de cos tumbre . 
A l tercer c o r n ú p e t o de la corr ida (pr imero suyo), que l l egó á sus manos m u y apurado de facultades, lo 
t r a s t e ó desde cerca, con adorno y parando (¿y c ó m o no , s i el a n i m a l i t o no p o d í a n i con e l rabo?), y tuVo la 
suerte de que a l recetarle dos pinchazos, cuarteando descaradamente, doblara el bicho á consecuencia d^ 
ciertos recortes que le h a b í a n dado an ter iormente , r e m a t á n d o l o el p u n t i l l e r o a l sexto golpe. (Pitos generales 
á su labor con l acero.) 
E n el s é p t i m o , su labor con e l t rapo rojo no p a s ó de regular , y v o l v i ó á quedar m a l con e l p incho , a l 
sol tar u n pinchazo y una estocada tendenciosa, e c h á n d o s e fuera ambas veces. (Palmas y pitos.) 
Con el capote estuvo menos a p á t i c o que otras veces, y p o r t ó s e regula rmente en los qui tes . 
Bienvenida.—Sin estar m a l el nabi l idoso torero sevi l lano, nos satisfizo menos que el d í a de su a l t e r n a t i -
va , aunque sus amigos y par t idar ios crean ot ra cosa. 
A n t e e l cuar to bicho de Concha y Sierra e j e c u t ó una faena de m u l e t a m u y luc ida y de verdadero r e l u m -
b r ó n , pero ineficaz y zaragatera, en la que se p e r m i t i ó el l u jo de in terca lar algunos desplantes de m u y m a l 
efecto, m á s propios de nov i l l e ro p r inc ip i an te , que no de u n matador de toros, y en cnanto pudo s o l t ó el 
n i ñ o una estocada u n poco delantera , en t rando mejor de lo que acostumbra, y a i r o d i l l á n d o s e á c o n t i n u a c i ó n 
ante la cara, cuando estaba m u e r t o su enemigo, lo cua l , s i le p r o p o r c i o n ó palmas de los villomeIones, le 
v a l i ó jus tas censuras de los in te l igentes , que no gustan de esos desplantes r i d í c u l o s . (Ovación y oreja.) 
Con el octavo y ú l t i m o c o r n ú p e t o e m p l e ó u n trasteo c e ñ i d o , aunque m o v i d i t o , a l que puso remate con 
u n a estocada baja, por echarse fuera. (Palmas.) 
Toreando de capa, c u i d ó s e m á s de buscar e l efecto y el adorno, que de o t ra cosa; a c u d i ó á los qui tes con 
opo r tun idad , y no p a s ó de demostrar sus buenos deseos, a l banderi l lear a l cuar to toro con un par desigual, 
cambiando los terrenos, y par y m e d i ó , regulares, cuarteando. 
Los demás.—Con los rehiletes se d i s t ingu ie ron Blanquito, Perdigón, A n t o l í n y Chato.. 
Bregando, los mismos y Barquero De los de á caballo, nadie. 
E l us ía m u y desigual y prec ip i tado en varas, á fin de favorecer al ganado. 
Los servicios flojos. 
L a tarde m a g n í f i c a y la ent rada u n l leno completo. 
L a cor r ida , en con jun to , aceptable por parte de los toreros, y m a l a , s in atenuantes, por l a de los b iche-
jos de Concha y Sierra. [ 
E n resumen: Que de las cuatro corridas de feria la mejor ha sido l a de Pablo Romero, resul tando dos 
verdaderas novi l l adas las de Benjumea y Concha y Sierra, y ma l a la de C a r r i q u i r i , y que los matadores que -
daron por este orden: Machaquito, Bombita chico. Bienvenida, Algabeño y Lagartijo chico. 
( i H a T , DBM0T«.) SOTILLO, 
N O V I L L A D A S E N A L M E R Í A 
Debido á los esfuerzos de nues t ro ed i l Presidente de l a C o m i s i ó n de Festejos, f 1 s i m p á t i c o D . J o a q u í n 
Laynez , hemos ten ido esta fer ia , y a que no toros , por lo menos nov i l l ada s , siendo é s t a s de lo m á s selectas 
que los aficionados p o d í a m o s esperar, ten iendo en cuenta lo tarde que se d e c i d i ó e l p rob lema de las co-
r r idas . 
E n efecto, dada la p r e m u r a del t i empo , é a t a pudo conseguir á M a n u e l M e j í a s , Bienvenida, y J u l i o Gómez , 
Eelampaguiio, para el d í a 22, y los mismos , m á s F e r m í n M u ñ o z , Corchaito, para e l s iguiente d í a , cuyos ma-
tadores eran desconocidos en esta plaza, pues si b ien á nues i ro paisano le c o n o c í a m o s , d e s e á b a m o s verle 
para apreciar sus adelantos en dos a ñ o s consecut ivos . 
P r i m e r a c o r r i d a . — S e i s n o v i l l o s d e C o n c h a y S i e r r a . 
Bienvenila hace u n a faena m u y l u c i d a con su p r imero , dando varios pases de los de p i t ó n á rabo, que 
e p ú b l i c o le aplaude en j u s t i c i a ; se prepara y da u n pinchazo bien s e ñ a l a d o y luego media estocada, que bas-
l&. (Ovación y oreja.) 
E n tercero hace u n a faena como la an te r io r , con m u c h a in t e l i genc i a , para pasarse s in her i r ; loego 
inedia estocada ladeada (siempre con e l t a n cacareado 'pasi to a t r á s ) , i n t e n t a dos veces e l descabello con el 
estoque, y a l tercero con la p u n t i l l a consigue despenar lo . (Diversidad de cpiniones.) 
E a e l q u i n t o no t u v o la suerte t a n p rop ic ia , pues si b ien se a d o r n ó con el percal , porque á decir ver-
dad , sabe adornarse, con e l acero es tuvo bastante desgraciado, dando estocadas y pinchazos, no s é c u á n t o s , 
y r e c i b i ó u n aviso . ( E s c á n d a l o en el p ú b l i c o por las mismas razones del anter ior . ) 
Eelampaguiio, d e s p u é s de colocar a l segundo u n par m a g n í Q c o , que le vale u n a o v a c i ó n , coge los tras-
tos y hace p r imores con e l t rapo , dando pases de pecho, y l a rga u n a estocada hasta el p u ñ o , que da ñ a 
d e l de Concha . (Ovación y oreja.) » J 
A l cuar to , d e s p u é s de b r i n d a r á D . J o s é G o n z á l e z Egea, lo pasa bastante aceptable, s i no t a n b ien como 
á su an te r io r , para endi lgar le u n a estocada derecha s i n vo lve r la cara, tres pinchazos y u n aviso, y a l ter-
cer i n t e n t o de descabello muere e l c o r n ú p e t o . v- i 
Debo adve r t i r , antes de pasar a l ú l t i m o , que este no era u n n o v i l l o para echar lo en n i n g u n a plaza, pues 
Beguramente t e n d r í a sus siete ú ocho a ñ e j o s , con unos cuernos m á s largos y m á s altos que los postes del 
t e l é g r a f o . 
E l p ú b l i c o demues t ra en esta o c a s i ó n (salvo algunas excepciones), ignoranc ia completa del toreo, cuando 
s i lba t a n es t repi tosamente á J u l i o . 
Y estamos en e l ú l t i m o ' d e l a tarde, ' que J u l i t b lo despena de una estocada hasta mojarse los dedos, y 
que e l p ú b l i c o no aplaude t an to como se merece, ' • • ' 
E n resumen: L a cor r ida buena . _ , 
Los picadores, regulares , y los de bander i l las , b i e n . 
Los matadores m u y trabajadores y opor tunos en los qu i tes . 
S e g u n d a c o r r i d a . — S e i s n o v i l l o s d e M o r e n o S a n t a m a r í a . 
Bienvenida, con el m i s m o adorno del d í a an ter ior , pasa a l p r imero de la tarde , d á n d o l e media estocada 
algo t end ida , y a l segundo i n t e n t o le larga e l pasaporte. (Ovación y oreja.) 
A l cuar to le hace u n a faena regular , estando el toro algo h u i d o , d t b i d o á l a m a l a l i d i a ; se perf i la , |con 
paso a t r á s ! y larga u n a estocada hasta la taza, e c h á n d o s e fuera, t en iendo que sacar el estoque para que el 
mor laco doblara . (Ovación, á mi juicio injustificada.) 
Corchaito, pasando bastante b ien a l secundo de la cor r ida , sufre u n desarme. E l de Moreno se va hacia 
las tablas , v i é n d o s e apurado el chico pnra sacarlo á h s medios , donde se t i r a dos veces s in he r i r y el bicho 
se e n c a r i ñ a con l a madera, h a c i é n d o s e la faena m u y pesada, para media estocada b i en s e ñ a l a d a y u n aviso. 
Se l l ena de coraje, prepara y larga u n a hasta la bola con v a l e n t í a . (Aplausos y oreja.) 
E n el q u i n t o , que es b ravo , d io unos pases m a g n í f i c o s y propirfa media estocada, que hace acostar a l n o -
v i l l o . A l a tercera vez acier ta el p u n t i l l e r o . (Aplausos, sombreros y oreja.) 
Belampaguito hace u n a faena nada m á s que regular en el tercero, á cambio de u n pinchazo y media esto-
cada buena, t i r á n d o s e de cerca y como nuestro paisano sabe hacer lo , (Ovación, chapeaux y, oreja.) 
A l que c i e i r a plaza, que l l e g a d su poder m u y receloso por la ma l a l i d i a que l l e v ó , á causa de los del sol, 
que a r m a r o n u n a bronca m o n u m e n t a l p id iendo caballos d e s p u é s de tener clavados los pa l i t roques necesa-
r ios , á lo que a c c e d i ó e l presidente por e v i t a r u n conf l i c to , pues en arguno a h i i está l a p r m n s i a , lo p a s ó bas-
t a n t e b i e n , d á n d o l e u n p inchazo en su s i t io y u n a estocada hasta la m a n o de las que hacen é p o c a (Si, se-
ñ o r , amigo J u l i o , aunque sus paisanos d i j e r an lo con t ra r io . ) 
£ 1 resto de l a l i d i a no p a s ó de regular , 
Y hasta el a ñ o que viene . . . s i tenemos fer ia , pues s iguiendo por el mismo camino que hasta a q u í , se-
guramente nada tendremos . Y a se v e r á . 
M . 
B A G N E R E S D B L U C H O N ( F R A N C I A ) 
Corrida celebrada el día 6 de Agosto. 
Con numerosa entrada, y actuando de sac r i f í cado re s de seis toros de D . Juan S á n c h e z de Carreros, More-
nitode Algeciraa y Mazzantinito, se c e l e b r ó la pr imera corr ida de la temporada . 
A las tres y media a p a r e c i ó e l presidente, el d i s t ingu ido director de l a Opera de P a r í s , M r . Fierre 
Gai lhard , . a l que asesoraban e l in te l igen te aficionado tolosano M r . Gonzy y el que estas l í n e a s escribe. 
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Los toros fueron b ien presentados, exceptuando el tercero, que t u v o t ipo de buey, y lo fué . Tomaron el 
h ie r ro con v o l u n t a d , m a t a r o n seis caballos (con patos) y ocasionaron 16 c a í d a s por 28 puyazos. Exceptuando 
e l segundo, l legaron en buenas condiciones á los tercios restantes. 
H u b o u n toro superior , el sexto; tres m u y buenos; uno regular , el segundo, y uno manso perdido, 
el tercero. 
Morenito de Algeciras t u v o u n a mala tarde. A su p r imero no supo recogerle, pues lo t o r e ó de lejos y lo 
d e s p a c h ó de dos estocadas, s in meterse, y u n descabello. P a s ó m u y desconfiado a l tercero, y lo t u m b ó de dos 
pinchazos y u n a estocada, e c h á n d o s e fuera. 
E l q u i n t o le p e r m i t í a recuperar lo perdido, pero no supo lucirse ; lo t u m b ó de do» pincbazog y una 
estocada. 
Mazzantinito estuvo hecho u n coloso toda l a tarde. D e s p u é s de va l i en te é in te l igen te faena, p a s a p o r t ó á 
su p r imero de u n a g ran estocada, aguantando , que lo hizo rodar hecho u n a pelota . {Qran ovación y la oreja.) 
A i cuar to , que b r i n d ó a l i n t e l igen te empresario tolosano, D . Pedro B u l l á n , lo p a s ó super iormente y lo 
t u m b ó de u n pinchazo bueno y media estocada lagar t i je ra , en t rando á mata r con tantos r i ñ o n e s , que s a l i ó 
t rompicado . {Ovación y regale.) 
E n el sex to estuvo t o d a v í a m á s va l ien te . D é e p u é s de bander i l leado con dos pares de las cortas a l c a m -
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b í o y dos a l cuar teo, que le v a l i e r o n u n a o v a c i ó n , le p a s ó de mu le t a con g r a n arrojo y v a l e n t í a , y acoa-
t á n d o a e l i t e r a l m e n t e en e l m o r r i l l o , h izo rodar á eu adversario de u n a estocada hasta las u ñ a s « n la 
m i s m a cruz . { G r a n ovación.) 
Da los picadores se d i s t i n g u i e r o n Chanito y B a d i l t , y de los bander i l le ros , Z u ñ n i y Sordo. 
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KQ r e sumen , u n a co r r i da que d e j ó m u y satisfecho á los aficionados, y por la que merece p l á c e m e s el em 
presarlo ÉK Francisco A u n u s . 
Los servic ios , buenos. 
( I N B T . D « M B . Á L A B T . J J Ü A N & R I T O ; 
t 
C o r u ñ a . — 8 de Agthtn.—Con cinco raiuras y n n 
iharrajjy los 'matadores jBomfeí/rt chico y%Lagartijo chi-
c sé, c e l e b r ó esta corr ida . H a b í a n de ser seis de los 
p r i f u é r o s , pei'o e n el acto del d e s e n c a j u n á m i e n t o se 
Hinbisl ieron dos, resul tando uno muer to del choque. 
Ya por este i o c i d e n t é i ya t a m b i é n por la fama de la 
g a n a d e r í a , era m u y grande la e x p e c t a c i ó n que des-
pertara esta cor r ida , y á pesar de haberdejBuspendi-
<lo por causa de la Un vía y seguir é s t a m o l e s t á n d o -
nos el d í a en que se c e l e b r ó , la plaza estuvo i g u a l -
mente l l ena de gente. i Y a ú n dicen que no hay a f i -
cióiitl Ot ra cor r ida m á s que se diese s e g u í a siendo 
negocio. 
Con los toros de M i u r a sufr imos u n a d e c e p c i ó n 
comple ta . i V a y a unes miuref ios l Chicos, endebles, 
exentos de poder, algunos de ellos ast i l lados y de 
cuerna m u y abier ta . H u b o toro que me p a r e c í a una 
vac i ' f l amenca . L a c a r a c t e r í s t i c a de l a vacada n i n -
guno l a h a desmentido, pues todos resu l ta ron unos 
ladrones, est i rando siempre l a gai ta con ganas de 
hacer pupa. 
E l de P a r l a d é , aunque t e n í a t i p o de buey, estaba, 
sin embarga, mejor presentado y con mejores defen-
sas que los miu ras , y su l i d i a fué t a m b i é n m á s ma-
nejable. 
E n t r e l o s seis aguantaron 26 s a n g r í a s de los p ica-
durds, dejando tres caballos para el arrastre, que 
con cuat ro m á s , apun t i l l ados en la cuadra, o donde 
fuese, s u m a n siete jacos muer tos en t o t a l . 
Bombita chico, á pesar de las malas condiciones de 
los bichos, a ú n q u e d ó á mejor a l tu ra que en la co-
r r i d a an te r io r . Vamos , que a q u í t u v o niempre el san-
to de cara, g a n á n d o s e el car te l para el p r ó x i m o a ñ o . 
A l p r imer toro c o m e n z ó p a s á n d o l o acertadamente, 
para recetar luego u n pinchazo b ien s e ñ a l a d o ; sigue 
mule teando, y a u n poco m á s embaru l l ado , para e n -
terrar medio estoque en su s i t i o , que finalizo con el 
b icho . 
A su segundo lo trastea con desconfianza, porque 
el marrajo ve enemigos en todas partes y parece u n 
j a p o n é s atacando. No obstante esto, Ricardo logra 
H tizarle media estocada en la c'^uz, en t rando m u y 
por derecho; se dispone á descabellar, y acierta a la 
segunda i n t e n t o n a . 
A su tercero—que á la sal ida de u n qu i t e por m u y 
p o c j le da u n disgusto, l i b r á n d o s e de l a cogida con 
un quiebro á cuerpo l i m p i o — l o mule tea admirable-
men te , como a ú n no lo h a b í a yo v i s to hacer, y fini-
q u i t a a l b icho con media estocada en l a cruz, e n -
t r ando y saliendo como m a n d a n los c á n o n e s t a u r i -
nos. {Ooación y oreja.) 
E n qui tes m u y opor tuno , m u y trabajador, y con 
grandes deseos de complacer a l p ú b l i c o . E n bande-
r i l l a s , m u y b ien , aunque no d e b i ó ponerlas , porque 
se t r a taba de u n toro m u y d i f íc i l que no se prestaba 
á l uc imien tos Di r ig iendo s í que es tuvo m u y m a l en 
fHt-v c i rnda . 
.L»(/¿ríí/< c/uc < c o u t l n u ó con l a capa y \ \ m u l e t a 
sleudu el miduio de siempre, cuando quiure; pero con 
el e a t o q u e ' s i g u i ó estandoldesgraciado. A su "pr imer 
m i u r a , que era i todo u n ladronazo, lo d e s p a c h ó de 
una estocada baja; el p ú b l i c o lo s i l b ó ; m u y , ma l s i l -
bado, porque á u n toro de aquellas condiciones ha-
b ía que sacarlo enseguida del m u n d o de los vivos 
aprovechando l a p r imera o c a s i ó n ; no m e r e c í a el b i -
cho mejor muer t e . 
Con su segundo se le fué la mano y le l a r g ó otro 
sablazo; y á su tercero, ú l t i m o de l a tarde, d e s p u é s 
de suf r i r serias coladas y t a l cua l desarme, log ró 
c lavar media estocada en todo lo a l to . ¡ H o m b r e , 
gracias á DiosI 
M u y b ien en no querer complacer a l aud i to r io , 
que p r e t e n d i ó que pusiese Rafael banderi l las ai 
q u i n t o to ro . Es u n a costumbre que d e b í a desterrarse 
el e x i g i r que todos los espadas h a n de banderi l lear 
a l q u i n t o b icho , sean cuales fueren las condiciones 
de é s t e , y las de los matadores como banderi l leros . 
Esta suerte no d e b í a pedirse m á s que á aquellos es-
padas que son notables rehi leteros, como Fuentes , 
por e jemplo . E x i g í r s e l a á todos es querer presenciar 
cualquier d í a u n a c a t á s t r o f e , como p a s ó con l á b r i l o . 
Este, a l menos, es m i parecer. 
De los picadores s i g u i ó Melones siendo el p r i m e r o 
de la ta rde , aunque los d e m á s no lo h i c i e r o n m a l 
del todo. 
De los bander i l le ros , A n t o l í n , Cermjil las y B a r -
quero. 
Las cuadr i l l a s , en general , incansables. 
La presidencia algo d e s a c e r t a d a . — EUGENIO 
A i>NS'>. 
C o n s t a n i i n a . — Beneficio de aCunlaritos* . — E l 
cartel t e n í a mucho a t rac t ivo , pnes se l i d i aban tres 
becerros de D . A d o l f o Hovos L i m ó n , por los aficio-
nados constantinenses J o s é Cabrera, M a n u e l M a r t í -
nez Campos y Fernando Alvarez Carrasco, y u n 
n o v i l l o regalado por el acreditado ganadero sev i l l a -
no D. F é l i x Urco la , para e l beneficiado; 
A l en t ra r en la plaza se nota mucho entusiasmo. 
A las cuat ro y media en p u n t o , hora anunc iada 
para empezar e l e s p e c t á c u l o , ocupa su asiento l a 
presidencia, y seguidamente e l b a t a l l ó n i n f a n t i l ca-
zadores de Cons tan t ina ejecuta varias evoluciones, 
que son aplaudidas f r e n é t i c a m e n t e . 
Previos los pre l iminares de r ú b r i c a , se da suel ta a l 
Pr imero , Prudencio, negro, salpicado, b ien puesto 
de pi tones. 
Con b ravura t o m ó siete puyazos de los picadores 
Mena y Blanco; en l a p r imera vara d i ó u n a c a í d a 
e l picador B anco, haciendo e l qu i t e con mucha 
opor tun idad el bander i l lero Mergare, siendo m u y 
aplaudido. 
Enr ique Lazo y Fernando Alvarez colocan tres p a -
res aceptables, d i s t i n g u i é n d o s e Lazo, que d e m o s t r ó 
arte, siendo m u y ap laud ido . 
J o s é Cabrera, de verde bote l la y oro, b r i n d a y se 
dir ige a l bicho con d e c i s i ó n ; pasa ayuuado por los 
peones y en la p r i m e r a vez que igua la , da u n p i n -
chazo; m á s PRSPP, p i n c h a de n n e v o y t e r m i n a de 
media estocada de lan te ra . (Muchas palmas.) 
Segundo, Mirl i to , j abonero , de m á s poder «ine e l 
an t e r io r . 
M a r t í n e z Campos le sa luda c o n dos lances . 
(Palmas.) 
T o m a tres puyazos. Carrasco y M a r t í n e z son m u y 
aplaudidos en qu i t e s . 
Cambiado e l te rc io , t o m a n los palos Mergare y 
Alvarez , colocando con v a l e n t í a tres pares, escu-
chando pa lmas . 
M a n u e l M a r t í n e z , de verde y oro, b r i n d a y se d i -
r ige a l becerro, empezando su faena con u n pase 
ayudado; c o n t i n ú a con dos na tura les y uno de pe -
cho, i gua la y , en t r ando b i e n , d i ó media estocada de-
l an t e ra . (Ovanón. ) 
Tercero, Pies de plata, negro z n í n o . Carrasco lo sa-
l u d a con var ios lances que s ap lauden . 
Con v o l u n t a d t o m a tres puyazos. E n los qui tes los 
matadores m u y ac t ivos . 
Lazo , A lva rez y Mergare bande r i l l ean bien y son 
aplaudidos y obsequiados con regalos. 
Carrasco, de bronce y oro, d e s p u é s de saludar a l 
presidente , b r i n d a á unos amigos que ocupan u n 
pa lc f ; ejecuta u n a faena super ior de m u l e t a , que fs 
m u y ap laudida , l ía , y en t r ando b i en , se le f ué ln 
m a n o , quedando el estoque enva inado . 
Nuevos pa-es dados con ar te , p incha y repi te co» 
media estocada, de la que muere el b i cho . (Mucha* 
palmas y regalo de los brindados.) 
Ret i rada l a c u a d r i l l a de aficionados, quedan sola-
men te en el ruedo Cantaritos, los hander i i l f ros Oríe-
tiuita y l i n i f o y los picadores tab iñi l y Pojanto , y 
aparece el to ro de Ureo la . 
Negro, gordo y algo gacho. 
Cantaritos da dos lances, siendo ap l aud ido . . 
Con v o l u n t a d y m u c h o poder, el n o v i l l o t o m a el 
p r i m e r puyazo , dando u n a t e r r ib le c a í d a a l descu-
b ier to , en t r ando a l q u i t e Cantaritos con g ran expo-
s i c i ó n y o p o r t u n i d a d (Ovación); en la segunda vara 
de Cabañil r emata o t ro qu i t e con u n a clasica larga , 
r e p i t i é n d o s e la o v a c i ó n . 
E n este m o m e n t o aparece en el ruedo vest ido de 
paisano el conocido n o v i l l e r o A n g e l G o n z á l e z , A n -
geiillo, y p rev io permiso sol ic i tado por Cantaritos, 
a l t e rna en los qui tes , escuchando ambos diestros re -
pet idas ovaciones . 
T o m a los palos Angelillo, t a n cortos que apenas 
p o d í a agarrar los , y a lebrando con v a l e n t í a y l l egan -
do admi rab lemen te , coloca u n par algo trasero, s i en-
do ovacionado. Coge o t ro par de la» cortas y , an-
dando hasta l a cara, las coloca en las mismas agujas. 
(Ovación inmensa.) 
Pepillo coloca o t ro par de las cortas, saliendo sus-
pendido; Angelillo le h izo el q u i t e con gran acierto, 
resbalando y estando expuesto á u n serio percance. 
(Muchas palmas á ambos ) 
í i n i t o c ier ra el tercio con u n par bueno . 
Cantaritos, luc iendo r ico t ra je azul y oro, coge es-
pada y m u l e t a , b r i n d a , y con g r a n d e c i s i ó n y arrojo 
se d i r i ge a l de Urco la , que estaba algo quedado. 
Empieza su faena con u n pase p ieparado , c o n t i -
n ú a con uno cambiado y o t ro redondo. 
, E n cuan to l a res igua la , en t r a con coraje y d e c i -
s i ó n al v o l a p i é , dando u n pinchazo superior. (Gran-
des aplausos.) 
E l p ú b l i c o p i d e en que lo su s t i t uya Angelillo, pero 
Cantaritos se resiste y á v i v a fuerza lo i e t i r a n entre 
grandes aplausos. 
Angelillo pasa a l b icho con brevedad , d e s p a c h á n -
dole de dos medias estocadas buenas y u n certero 
descabello á pulso. (Muchas palmos.) 
E l n o v i l l o de ü r c o l a d i ó buen juego , dejando á 
buena a l t u r a la d iv i sa ; m a t ó tres caba l los .—EL Co-
IÍRBPPONPAL. 
T o r o s e n S a n F e r n a n d o . — 2 ( 9 r7e Agosto— 
l i d i a r o n reses de loa Sres. Collantes y Bueul los , que 
c u m p l i e r o n , e x c e p c i ó n hecha del p r imero , que m a n -
s a r r e ó bas tante . Gallito es tuvo como siempre con el 
capote y l a m u l e t a , hecho u n torero . Con e l acero al 
p r imero lo d e s p a c h ó de media estocada delantera y 
u n descabello á p u l í o . A l segando lo r e m a t ó de una 
estocada hasta las c in tas . D e s p u é s le t i r ó la p u n t i l l a , 
acertando. A l tercero lo p a s a p o r t ó con u n excelente 
v o l a p i é . Su he rmano Fernando, que figuraba como 
sobresaliente, só lo m a t ó el ú l t i m o de la tarde y lo 
hizo de u n v o l a p i é , p rev ia elegante faena de muleta . 
A l tercer b icho le bander i l l ea ron m u y b ien los dos 
espadas.—E C ^ BKSPONSAI . 
L a d i s t i n g u i d a Sra. D.a Car lo ta de B r i t o Macieira 
Viegas, esposa de nuest ro quer ido amigo y colabora-
dor fo tográ f i co en Lisboa D . Fernando AUituato 
P i n t o Viegas, ha dado á l uz con toda fe l ic idad una 
hermosa n i f i n . , 
IMioUainnH á los padres y deseamos, t an to p a r » 
••líos n nio para la r e c i é n nacida, todo genero de 
ven turas . 
B a n q u e t e á « B o m b i t a c h i c o » . — Varios 
aiuigü;-. y admiradoies del arrojado matador sevi l la -
no, of iec ieron á é s t e u n b a r q u e t e de despedida, con 
m o t i v o de su p r ó x i m o via je a la R e p ú b l i c a Mej ica -
na , donde va con t ra tado . 
L a tiesta se celebro el lunes 30 de l ac tua l en el 
Hotel I n g l é s , y á e l la , que r e s u l t ó a n i m a d í s i m a , 
concur r ie ron numerosos aficionados, entre los que 
recordamos á los s e ñ o r e a Be l luga , Barc ia , H e r n á n -
dez, Niembro (O.), Eu la te , M i n u é , Ve la , Va le ro , Be-
cerra, DtTy. G o n z á l e z , L a p l a n a . M a r t í n e z , Por-
set (E . ) , G ó m e z , Gelar io , G ó m e z Torga, Soria, Ga -
llardo, Oliveros ( ü y F.), Cuar te ro , C a u t í n . Torres, 
Viérgo l , F ini to , D . Modesto, E l Barquero, Dulzuras, 
( ' « r n ó n (G ) y otros cuyos nombres sent imos no re-
cordar . 
Se c o m i ó b i e n , se b e b i ó mejor , se c h a r l ó por los 
codos, se leyeron unos versos m u y ingeniosos de. A n -
ton io Casero, se perpe t ra ron b r ind i s c ó m i c o - t a u r i n o s 
y hubo , en fin, m u c h a a l e g r í a y s a t i s f a c c i ó n entre 
los comensales. 
Tuduc, y con ellos nosotros, hicietfen votos porque 
finmbita chico to rne de su e x c u r s i ó n á U l t r a m a r i n o , 
felice, vencedor—como Tra jano—y que la suerte con-
t i n ú e s o n r i é n d o l e perpetuamente . 
Atd sea. 
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